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研究活動　聖泉大学　人間学部
（2008年１月～2008年12月）
人間心理学科
豊田　一成（教授）
　著書（共著）
内省によるメンタルトレーニング効果の検討　スポーツ心理学研究
第35巻　第２号　pp.81-93　2008年９月
健康運動心理学の発展過程と今後の展望　聖泉論叢　第15号　
pp.173-184　2008年３月
学会発表（連名）
還元型 CoQ10が感性その他心理的要素に与える影響　日本感性工学会
第４回春季大会（於：宮城大学　発表論文収録 CD）　2008年３月７日
還元型 CoQ10が感性その他心理的要素に与える影響　その２　日本
感性工学会第10回学会大会（於：大妻女子大学　発表論文収録 CD）　
2008年９月８日
サプリメント（還元型 CoQ10）が感性を中心とした心理的要素に与え
る影響　日本体育学会第59回学会大会（於：早稲田大学　論文発表集
p.104）　2008年９月10日
疋田　充穂（教授）
　論文（共著）
地方小規模私学における「教職課程」の取り組み　聖泉論叢　第15号
pp.1-15　2008年３月
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高橋　宗（教授）
　論文（共著）
学校生活の満足感を形成する要因の検討　―学校ぎらい感情からみた分
析―　聖泉論叢　第15号　pp.207-220　2008年３月
　学会発表（連名）
学校ぎらい傾向と学級形成要因との関係　日本教育心理学会第50回総
会（於：東京学芸大学小金井キャンパス　発表論文集　p.99）　2008年
10月11日
赤井　伸之（教授）
　論文（単著）
古代イスラエルにおける死刑考―石打考―　聖泉論叢　第15号　
pp.17-55　2008年3月
上田　宜子（准教授）
　論文（単著）
「飲まずに噛んだ？」「噛まずに飲んだ！」―グループホームにおける相
互行為―　聖泉論叢　第15号　pp.303-324　2008年３月
　学会発表（単独）
「飲まずに噛んだ ?」「噛まずに飲んだ」　第９回日本認知症ケア学会　
（於 : 香川国際会議場　抄録集　p.235）　2008年９月27日
田積　徹（准教授）
　論文（共著）
大学新入生の大学適応を促進する授業プログラムの検討　聖泉論叢
第15号　pp.125-140　2008年３月
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炭谷　将史（講師）
　論文（単著）
香りが脳機能へ与える影響―脳波基礎律動を指標として―　聖泉論叢　
第15号　pp.157-172　2008年３月
　論文（共著）
健康運動心理学の発展過程と今後の展望　聖泉論叢　第15号　
pp.173-184　2008年３月
大学新入生の大学適応を促進する授業プログラムの検討　聖泉論叢
第15号　pp.125-140　2008年３月
　研究ノート（共著）
高齢グラウンドゴルフプレーヤーの語り（その１）　聖泉論叢　第15号
pp.255-270　2008年３月
　学会発表（単独）
嗅覚刺激が脳波に与える影響に関する実験的研究（４）―α波 FO比を指
標として検討―　日本体育学会第59回大会ポスター発表03-10-8LBY-４
（於 : 早稲田大学　予稿集　p.97）　2008年９月10日
高校生運動部員に対する心理的サポートの実践報告　日本スポーツ心理
学会第35回記念大会ポスター発表 PA2（於 : 中京大学　日本スポーツ心
理学会第35回記念大会研究発表抄録集　p.70-71）　2008年11月16日
國松　典子（講師）
　著書（共著）
『心理臨床における臨床イメージ体験』　自己イメージを支える身体感覚
pp.270-271　創元社　2008年３月
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多胡　陽介（講師）
　論文（単著）
小・中学生の音楽・体育教科に対する好意と印象について　聖泉論叢　
第15号　pp.185-205　2008年３月
　論文（共著）
大学新入生の大学適応を促進する授業プログラムの検討　聖泉論叢　第
15号　pp.125-140　2008年３月
　研究ノート（共著）
高齢グラウンドゴルフプレーヤーの語り（その１）　聖泉論叢　第15号
pp.255-270　2008年３月
　学会発表（単独）
小・中学生の音楽・体育教科に対する好意と印象について　日本体育学
会第59回大会ポスター発表（於：早稲田大学　日本体育学会第59回大
会予稿集　p.246）　2008年９月11日　
吉川　栄子（助教）
　論文（共著）
学校生活の満足感を形成する要因の検討　―学校ぎらい感情からみた分
析―　聖泉論叢　第15号　pp.207-220　2008年３月
　学会発表（連名）
学校ぎらい傾向と学級形成要因との関係　日本教育心理学会第50回総
会（於：東京学芸大学小金井キャンパス　発表論文集　p.99）　2008年
10月11日
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人間キャリア創造学科
田中　三千彦（教授）
　論文（共著）
留学生のニーズとレベルに合わせた日本語教材の開発　聖泉論叢　第
15号　pp.283-292　2008年３月
井戸　和男（教授）
　論文（単著）
再考―人間尊重の日本型経営　天理大学生涯教育研究　第12号　
pp.1-9　2008年３月
　
産業界における若年層従業員の定着率の向上と育成　若年層の人材開発
と雇用創出を考える研究委員会報告書（平成19年度日本自転車振興会
補助事業）　pp.63-75　2008年３月
　
　学会発表（単独）
人を活かす人事・賃金制度構築のポイント　日本賃金学会第15回記念
大会（於：日本大学経済学部）　2008年５月10日
向井　嘉之（教授）
　著書（単著）
資料集「記憶から記録へ」戦後還暦・全国の新聞は何を伝えたか　
2008年４月
　著書（共著）
『情報読解力を育てる NIE ハンドブック』　第Ⅴ章の３　特集記事の活
用 pp.302-306　日本 NIE 学会編　明治図書　2008年12月
　論文（単著）
記憶の伝承に向けた新聞の役割―戦後60年の夏，各紙紙面の調査から
新聞研究　685号　pp.76-79　日本新聞協会　2008年８月
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　研究ノート（単著）
　　市民メディアと公共性　聖泉論叢　第15号　pp.229-254　2008年３月
野本　茂（教授）
　著書（共著）
　　日中企業交流の内実とその深層　サンライズ出版　2008年３月
　論文（共著）
日中企業交流に及ぼす経営文化の影響に関する応用心理学的研究―その
３　サービス産業におけるアライアンスの現状とその根因―　聖泉論叢
第15号　pp.57-73　2008年３月
方　蘇春（教授）
　著書（共著）
　　日中企業交流の内実とその深層　サンライズ出版　2008年３月
　論文（共著）
日中企業交流に及ぼす経営文化の影響に関する応用心理学的研究―その
3　サービス産業におけるアライアンスの現状とその根因―　聖泉論叢
第15号　pp.57-73　2008年３月
李　艶（教授）
　論文（単著）
社会意識・価値観の日中比較―比較文化心理学視点からの研究―　聖泉
論叢　第15号　pp.75-94　2008年３月
　学会発表（単独）
小学生の学習環境の知覚と学習方略の関係についての研究　日本教育心
理学会第50回総会（於：東京学芸大学　発表論文集　p.670）　2008年
10月11日
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価値観の構成要因についての研究　日本心理学会第72回大会（於：北
海道大学　発表論文集　p.1069）　2008年９月21日
富川　拓（講師）
　論文（共著）
サービス・ラーニングの研究と実践をめぐる諸課題　佛大社会学　第
32号　pp.9-18　2008年３月
　研究ノート（共著）
高齢グラウンドゴルフプレーヤーの語り（その１）　聖泉論叢　第15号
pp.255-270　2008年３月
　学会発表（連名）
サービス・ラーニングの可能性―アメリカ社会学の経験から―　関西社
会学会第59回（於：松山大学　報告要旨集　p.53）　2008年５月25日
山口　隆介（講師）
　論文（共著）
留学生のニーズとレベルに合わせた日本語教材の開発　聖泉論叢　第
15号　pp.283-292　2008年３月
　研究ノート（単著）
トマス・アクィナスの徳論における人間観　聖泉論叢　第15号　
pp.293-301　2008年３月
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研究活動　聖泉大学　短期大学部
（2008年１月～2008年12月）
情報コミュニティ学科
高谷　好一（教授）
　著書（単著）
　　湖国小宇宙―日本は滋賀から始まった―　サンライズ出版　2008年12
　　月
介護福祉学科
村田　マサミ（教授）
　研究ノート（単著）
グリッターバグを使用した学生の手洗いに関する意識調査　聖泉論叢　
第15号　pp.325-336　2008年３月
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聖泉大学　執筆者紹介
人 間 学 部
専 任 教 員
豊　田　一　成　　（教授）
田　中　三千彦　　（教授）
高　橋　　　宗　　（教授）
野　本　　　茂　　（教授）
方　　　蘇　春　　（教授）
李　　　　　艶　　（教授）
　田　積　　　徹　　（准教授）
富　川　　　拓　　（講師）
山　口　隆　介　　（講師）
吉　川　栄　子　　（助教）
非常勤講師
國　弘　正　義
持　元　江津子
池　田　早耶香
聖泉大学短期大学部　執筆者紹介
情報コミュニティ学科
専 任 教 員
田　口　一　宏　　（教授）
小　澤　克　彦　　（助教）
森　　　雄二郎　　（助教）
介護福祉学科
専 任 教 員
　立　脇　一　美　　（准教授）
　
非常勤講師
賈　　　雪　梅
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